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Les biblioteques de Medicina a les unitats docents
TERCERA JORNADA "COMPARTINT CONEIXEMENTS" A LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB
PRESENTACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA DE MEDICINA
1 biblioteca a cada Unitats Docent (UD):
- Bellaterra (UD de Ciències Mèdiques bàsiques), 
- Hospital del Mar (UDIMAS)
- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
- Hospital Vall d’Hebron
- Hospital de Sant Pau  la Fundació Biblioteca Josep 
Laporte dóna servei de biblioteca digital i presencial a la 
UAB
Fruit de convenis i/o contractes de la UAB amb:
-l’Institut Català de la Salut (ICS) 
-l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)
-les Fundacions de l’Hospital de Sant Pau (FGSHSCSP) i 
Fundació Biblioteca Josep Laporte (FBJL).
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Funcionament I
• Complexitat, com a conseqüència de la col·laboració 
interinstitucional (Coordinadors d’hospitals i UAB, personal de la 
UAB i dels Hospitals, espais, serveis, manteniment … metges, 
MIRs, infermers...)
• Dispersió geogràfica (Bellaterra, Barcelona, Badalona)
• Segueixen  les directrius del SdBUAB i els  procediments 
establerts a la ISO 9001:2000. Això vol dir igual qualitat i carta 
de serveis que la resta de les biblioteques de la UAB. 
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Funcionament II
• A la Biblioteca de Bellaterra està la direcció i la coordinació de la BM, la 
cap és Àngels Carles, i hi ha un bibliotecari que fa la coordinació tècnica. A 
cada biblioteca hi ha un bibliotecari responsable i un administratiu, i 3 
becaris (4 a VH). 
• Laporte, dóna serveis, tant de biblioteca presencial com de biblioteca 
digital a la UAB, mitjançant els acords del Patronat de la Fundació, del qual 
la UAB forma part.
• Marta Jordan i Marta Miquel presentaran la Biblioteca Universitària de 
l’Hospital Mar, la Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol i la Biblioteca Universitària de medicina i d’Infermeria Vall 
d’Hebron .
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QUINES PERSONES HI TREBALLEM
Biblioteca Universitària de 
Medicina i d’Infermeria de Vall 
d’Hebron
Ester Gómez Serra (UAB)
Marta Miquel Sasplugas (EUI/ICS)




Biblioteca de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol
Marta Jordan (UAB)
Carmen Morata (ICS)
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Hospitals Vall d’Hebron Pavelló Docent. Pg. de la 
Vall d’Hebron,119-129.    08035 Barcerlona
Tel. 93 428 50 12 / 93 489 40 85
Fax. 93 428 27 10
Bib.vhebron@uab.cat http://www.uab.cat.bib
Horari: de 8:30 a 20:30h.
Nadal, Setmana Santa i Agost, tancat
ADREÇA
Biblioteca Universitària de Medicina i 
d’Infermeria de Vall d’Hebron
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Perdoneu, 
tinc accès al 
préstec?








Horari: de 9 a 20:45 h.
Nadal, Setmana Santa i Agost, tancat.
La biblioteca està ubicada, 
dins l’Hospital del Mar, en els 
espais reservats per a la 
Unitat Docent de la Facultat 
de Medicina de la UAB
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Biblioteca de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol
ADREÇA
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Biblioteca
Edifici General, 2a planta
Ctra. Del Canyet, s/n
08916 Badalona
Tel. 93 497 88 99
Fax. 93 497 89 00
Bib.Hugtip@uab.cat
http://www.uab.cat.bib
Horari: 8:30 - 20:30 h.
Nadal, Setmana Santa i Agost: 8:30-14:30 h.
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ESPAIS I EQUIPAMENT
Biblioteca Universitària 
de Medicina i Infermeria 
Vall d’Hebron
Biblioteca Universitària 
de l’Hospital del Mar




Punts de lectura: 150
7 Ordinadors per als 
usuaris 




1 Màquina expenedora de 
targetes per a la 
fotocopiadora-impressora 
Sala de lectura (90 places)
Àrea d’informació i préstec
Àrea de llibres i revistes de 
lliure accés
Àrea per a treballs en grup      
(3 cabines)




En projecte: Biblioteca 
conjunta UAB / IMAS – UPF
Sala de consulta (68 places ) 
Sala d’estudi (48 places) 
Àrea d’informació i préstec 
Secció de llibres 
Secció de revistes 
Secció d'obres de referència 
Àrea d’informació electrònica 
i audiovisual
Fotocopiadora d’autoservei
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FONS
Biblioteca Universitària 
de Medicina i Infermeria 
Vall d’Hebron
Biblioteca Universitària 
de l’Hospital del Mar








•Fons documental Dr. C.    
Lamote de Grignon: 1.500 
aprox.
•Revistes que es reben: 179
•Revistes que ja no es 
reben:  238
•Total revistes: 417
•Fons audiovisual : 82
•Monografies:  3.422.
•Revistes que es reben:  391
•Revistes que ja no es reben:  
236
•Total revistes: 627
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Tutorial de la Biblioteca de Medicina: http://clon.uab.es/tutorialBM
Biblioteca Universitària de Medicina i 
d’Infermeria de Vall d’Hebron
• La biblioteca dóna servei:
– A l’alumnat  i professorat de la Facultat de Medicina 
de la UAB i de l’Escola d’Infermeria de Vall d’Hebron 
(usuaris de ple dret)
USUARIS
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Biblioteca Universitària de l’Hospital del Mar
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• La biblioteca dóna servei:
– A l’alumnat de la Facultat de Medicina de la UAB
– Al professorat de la UAB
– A tot el personal dels centres de l’IMAS (metges, 
residents, personal d’infermeria, investigadors, PAS)
USUARIS
Biblioteca de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol
USUARIS
• La biblioteca dóna servei a:
-l’alumnat de la UAB
-professorat de la UAB: gairebé tots els professors de la 
UD són també metges de l’Hospital
- personal de l’Hospital: metges, residents, infermers, 
PAS de l’Hospital
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SERVEIS
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- Obtenció de Documents
- Adquisició




Biblioteca Universitària de Medicina i 
d’Infermeria de Vall d’Hebron
CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES I
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Compartida per:
- L’Escola Universitària d’Infermeria de Vall d’Hebron, 
ICS (Institut Català de la Salut)
- La Facultat de Medicina de la Unitat Docent de Vall 
d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona)
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CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES II
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Què és l’ABP?:
ABP = APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES
- Metodologia educativa
- L’alumne construeix el seu propi coneixement
- Està en sintonia amb els principis de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, EEES
- Aprendre durant tota la vida: Long Life Learning (LLL)
- L’aplicació de l’aprenentatge de les Ciències de la Salut té el seu 
origen a la Facultat de Medicina de la Universitat de McMaster, 
Canadà
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CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES III
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Quines noves necessitats hem detectat?:
1. Major necessitat de llibres i revistes especialitzats
2. Major ús de recursos digitals
3. Eficiència i agilitat en el servei de reprografia
4. Adequació de l’espai: CREACIÓ DE L’ESPAI ABP
5. Formació d’usuaris “a mida”
6. Presència constant de personal referencista o d’informació
Biblioteca Universitària de l’Hospital del Mar
i
Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
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CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES I
Accés a diverses col·leccions digitals:
–Biblioteca Digital de la UAB i del CBUC
–Biblioteca Digital de l’Hospital (Germans Trias i Mar)
–Biblioteca Digital de l’ICS (Germans Trias)
CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES II
Serveis amb una demanda específica:
– Informació: documentalista / secretària
- Servei d’Obtenció de Documents
- Formació d’usuaris
Núm. cerques fetes el 2007 a Germans Trias  (fins octubre) 2.918
Núm. de documents baixats 2007 a Germans Trias (fins Octubre) 1.127
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Biblioteca Universitària de l’Hospital del Mar
i
Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Peticions demanades pel Mar 2007 (dades novembre) 1.700
Peticions servides pel Mar a altres biblioteques 2007 (dades novembre) 440
Peticions demanades per Germans Trias 2007 (dades novembre) 1.189
Peticions servides per Germans Trias a altres biblioteques 2007 (dades novembre) 944
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Igual carta de serveis
Som petites 




5 ó 6 auditories
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NORMATIVA ISO 9001:2000
La dispersió geogràfica crea la necessitat de treballar amb 
procediments interns.
Com ho fem per treballar millor?
-Reunions trimestrals de les biblioteques de medicina
-Figura de la Coordinadora tècnica de les biblioteques UD
-Creació de protocols interns de les Biblioteques de les UD
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 HOSPITALS – UNITATS DOCENTS. 
Protocols interns
Adequar tots els processos al mateix sistema de treball i garantir els 
compromisos de qualitat de la ISO:
- SOD per als usuaris dels hospital
- Adquisicions de material no llibre, de monografies i subscripcions de      
revistes pagades per la institució no UAB
- Fotocopiadores no UAB
- Base de dades de Gestió de Locals: manteniment no UAB
- Etc.
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Núria Crumols, Ester Gómez, Marta Jordan, Áurea Martínez de Luco, Marta Miquel, Carmen Morata i Ascensió Zubiri.
Moltes gràcies per la vostra atenció !
